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“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”. 
(terjemahan QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
“Seiap manusia mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, 
janganlah merasa senang disaat kita sedang di atas dan  
mungkin suatu saat nanti kita akan merasakan ketika kita 
sedang dibawah karena roda kehidupan pasti akan berputar” 
(Penulis) 
 
“jalani hidup ini layaknya seperti air yang mengalir karena 
hidup ini sudah di gariskan oleh ALLAH SWT kita sebagai 
hambanya hanya bisa menerima dan berusaha memohon 
kepadanya untuk menjadi yang terbaik menurut diri kita 
bukan orang lain dan menurut ALLAH SWT” 
(Penulis) 
 
Semua cobaan dan musibah sesungguhnya adalah berkah 
dan akan terasa nikmat jika kita selalu menikmati dengan 
senyuman,sabar dan tawaqal 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan 
angkatan 2009. 
5. Para pembaca karya tulis ini. 
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PENANAMAN KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNGJAWAB PADA 
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER TAPAK SUCI 
(Studi Kasus di MA Muhammadiyah Tahun Ajaran 2013/ 2014) 
 
Muhid Bayyan, A220090030, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Penanaman Karakter 
Disiplin pada kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA Muhammadiyah 
Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 2) Mendeskripsikan Penanaman Karakter 
Tanggungjawab pada kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA 
Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 3) Mendeskripsikan kendala-
kendala Penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab pada kegiatan Ekstra 
Kurikuler Tapak Suci di MA Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 4) 
Mendeskripsikan Solusi dan Menangani Kendala Penanaman Karakter Disiplin 
dan Tanggungjawab pada kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA 
Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan, pelatih Tapak Suci, guru BP, siswa 
yang mengikuti Tapak Suci serta yang tidak mengikuti ektra kurikuler Tapak Suci 
di MA Muhammadiyah Kudus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
observasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 
data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Karakter disiplin pada kegiatan ekstra 
kurikuler tapak suci di MA Muhammadiyah Kudus belum berjalan dengan baik, 
tetapi guru telah memberikan usahanya dengan baik agar siswa disiplin dalam 
mengikuti kegiatan Tapak Suci dan kegiatan belajar mengajar di sekolahan. 2) 
Penanaman karakter tanggungjawab pada kegiatan ekstra kurikuler Tapak Suci di 
MA Muhammadiyah kudus dengan cara pelatih memberikan contoh tindakan 
yang bertanggungjawab kepada siswa. 3) Kendala penanaman karakter disiplin 
dan tanggungjawab pada kegiatan ektra kurikuler Tapak Suci di MA 
Muhammadiyah Kudus yaitu ada beberapa siswa yang sulit untuk diatur dan 
selalu mengulangi pelanggaran yang sama. Pelanggaran yang sering dilakukan 
adalah tidak berangkat dalam ektra kurikuler tapak suci, 4) Solusi dalam 
menangani kendala penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab di MA 
Muhammadiyah Kudus yaitu membuat peraturan terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh siswa.  
Kata kunci: karakter disiplin dan tanggungjawab, ektra kurikuler tapak suci 
 
